STUDI PENGGUNAAN

ORAL ANTIDIABETIC DRUG (OAD)

PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2





































Etiologi: Defisiensi Insulin relatif, 
kerusakan imunologik sel β 
pankreas, resistensi Insulin 
 
Faktor resiko: Keturunan, obesitas, 
kurang olahraga, usia, ras/etnis, 
kehamilan, stress, infeksi obat-obatan 
 
Diabetes 









Farmakologi Non Farmakologi 











Studi Pola Penggunaan OAD pada Pasien DM Tipe 2 


























Studi Pola Penggunaan  OAD, meliputi : 
- Dosis 
- Cara/Aturan Penggunaan 
- Frekuensi Pemberian 
- Lama Pemberian 
- Efek terapetik 
Inklusi 
- Pasien DM tipe 2 
- Pasien dengan terapi OAD 
Pencatatan data ke lembar pengumpulan data 
Tabulasi data induk 
Eksklusi 
- Pasien DM non tipe 2 
- Pasien meninggal pada hari 
pertama MRS 
Diberikan terapi OAD 
(monoterapi maupun kombinasi) 
Rekam medik pasien dengan diagnosis akhir Diabetes Melitus tipe 2 di Rumah 
Sakit Umum Daerah Pare Kediri periode Januari 2016 - Desember 2016. 
RMK 
- Data pasien 
- Data klinik 
- Data laboratorium 
Gambar 3. 2 Skema Kerangka Operasional 
